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Estrangeiros em Situação de 
Desemprego em Portugal  




O desemprego é um fenómeno que preocupa as sociedades, sobretudo quando ele 
existe entre a população mais qualificada. Portugal dispõe de uma fração considerável 
de estrangeiros, qualificados, a maioria dos quais graduados em universidades 
portuguesas, em situação de desemprego. O estudo aqui desenvolvido pretende 
aumentar os conhecimentos sobre este grupo. Para o efeito procede-se à sua 
caracterização e avaliam-se as suas expetativas futuras, designadamente o desejo de 
regressar ao país de origem, e não fazer parte do fenómeno de Brain Drain. 
Com este fim realizaram-se inquéritos online a 108 inquiridos não naturais de 
Portugal, dos quais 47 já possuem nacionalidade portuguesa, que dispõem de grau 
superior e se encontram em situação de desemprego. Foram colocadas questões 
relacionadas com nacionalidade, grau académico, área científica, situação e duração do 
desemprego, motivos de emigração, possibilidade de o fazerem novamente ou de 
regressarem ao país de origem. A análise das respostas obtidas permitiu concluir que 
face à situação de desemprego, a continuidade dos estudos é a opção de uma fração 
considerável de indivíduos e que emigrar para um outro país é também uma 
possibilidade considerada. Sobre o desejo de regresso ao seu país, este varia de acordo 
com o sexo e, em alguns casos, o próprio país de origem.  
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